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Total number of countries with              AD law, by year
                                                         ------ GATT/WTO member, by year
                                                                            1995: Uruguay AD Code
                                                         1980: Tokyo AD Code
                                 1967: Kennedy AD Code
         1956: GATT systematic study
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